






KETANDUSAN UPAYA (BURNOUT): SATU KAJIAN DIKALANGAN 
SARAWAK 
KAKITANGAN JABATAN PEMBANGUNAN KOPERASI 
Jaya Suria Bin Muss 
Kajian ini adalah bertujuan untuk meninjau tihap ketandusan upaya dikalangan 
kakitangan Jabatan Pembangunan Koperasi Nege:ri Sarawak. Ia j uga mengenalpasti 
hubungan antara cirri-ciri demografi , tekanan kerja dan efikasi diri dengan ketandusan 
upaya. Seramai 75 orang kakitangan JPK Sarawstk telah menjadi responden. Segala 
maklumat diperolehi dengan menggunakan satu set soalselidik dan juga dengan cara 
menemuduga. Soalselidik dibahagi kepada empat bahagian iaitu cirri-ciri demografi, 
tekanan kerja, ketandusan upaya dan efikasi diri. Kajian ini menggunakan istrumen 
‘MBI-General Service” untuk mengukur ketandusan upaya dengan skala likert lima 
mata.Hasi1 kaj ian mendapati ketandusan upaya niempunyai hubungan yang signifikan 
dengan semua dimensi tekanan kerja iaitu lebi han kerja, kesamaran kerja,konflik 
peranan dan interpersonal. Sebaliknya ia ia tidak berkolerasi secara signifikan dengan 
cirri-ciri demografi dan efikasi diri. Pada masa yang sama kajian juga telah mendapati 
dimensi tekan- kerja yang dominan dalam kajian ini adalah Lebihan 
keputusan kaj ian ini dapat memberi maklumat kepada pihak berkenaan 








BURNOUT : A CASE STUDY AMONG THE EMPLOYEES OF 
COOPERATIVE DEVELOPMENT DEPARTMENT 
SARAWAK 
Jaya Suria Bin Muss 
The purpose of this study is to determine the levell of burnout among the employees of 
Cooperative Development Department in Sarawak. The objectives of the study are to 
identify relationship between burnout and work stress, self efficacy dan demographics 
variable. A total of 75 employees were involved in this study. The questionnaire 
consist of four sections. The MBI-General Servicle instrument were used that have 16 
items with five likert scale to determine the burnout level. The finding indicate that 
the level of burnout for Cooperative Development Department of Sarawak are 
moderate. Result showed that all dimension of work stress used in this study such as 
work overload, job ambiguity, role conflict and interpersonal significantly correlation 
with burnout. The most dominance dimension of work stress to burnout was work 
overload. With this result of study, the people who concern should take stern action to 












Ketandusan Upaya ( Burnout ) : Satu Kajian Di Kalangan Kakitangan Jabatan 




Kebelakangan iiii banyak diperkatakan oleh piliak peinimpin betapa kakitangan 
kerajaan atau sektor awani perlu inemberi perltliidmatan yang berkualiti dan cepat 
kepada pelaiiggan . Contohnya Perdana Menteri , Datuk Seri Abdullah Ahniad Badawi 
selaku ketua kerajaaii 3 1 Oktober 2003 telah nielawat seiidiri kaunter pejabat Jabatan 
Iniegresen secara niengejut pada 13 Noveinbeir 2003 (Lampiran A) lalii , bagi 
ineiiiiijau perkhidniatan yang diberikan ltepada pelanggan-pelanggan. Beliau .j uga telah 
ine iig u n.i u ng i ke ni e n t e r i an - ke ni e n t e r i an y an g clan in enc ad ang ka n be be r a pa ti n d alt an 
bagi intmastikan pelanggan menerinia layan daii perkhidinatan yang sewa-jariiya. 
Begitu juga dalain iicapaii pertania di Parliinen , Perdaiia Menteri baru yang bertajuk 
"Mewarisi Kej ayaan" pada 3 November 2003 telah nienekankan I<akitangan awain 
'perlu pendekatan pemudah cara, nienibantu secara berltesan inenjayakan usaha dan 
peranan selttor swasta dengaii kadar lebih cekap, lebih cepat, lebih telus. Sektor awain 
berperanan penting nieniastikan dasar-dasar nsgara dilaksanakan secara berltesan, 
secara telus, mencerniinkan i1ne.j perkhidmatan yang bersih dan bebas daripada rasuah. 
Kalii taiigan awani hendaklah ineiighayati sedalain-dalaninya slogan Bersih, Cekap dan 
Amanali hingga dapat di-j elniakan dalain budaya kerj a dan dapat rnenipanierkan corak 
kepimpinan nielalui teladan.. (Lampiran B). 
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